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Распределение ответов респондентов в 2012–2014 гг. на вопрос анкеты  
«Может ли повысить рождаемость назначение большего размера пенсий женщинам  
в зависимости от числа родивших и воспитавших детей?», в % к итогу 
Варианты ответов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Да 59,1 61,4 61,2 
Нет 34,6 35,0 30,5 
Не ответили 6,3 3,6 8,3 
 
Такое решение проблем пенсионной системы, т. е. учет в пенсионном обеспечении 
женщин их демографической активности, будет способствовать активизации демографи-
ческой политики. Для женщин, обеспечивших расширенное демовоспроизводство, во-
первых, следовало бы установить более ранний выход на пенсию и, во-вторых, устано-
вить более высокую пенсию. Это аргументировано тем, что такие женщины дали более 
высокий прирост трудового потенциала, обеспечивающего экономический рост и попол-
нение бюджета, в том числе формирующего и бюджет социального обеспечения. Так, 
женщине, родившей и воспитавшей троих детей (именно рождение третьего ребенка 
обеспечивает расширенное демовоспроизводство), пенсия увеличивается на 30 %, четве-
рых – на 75 %, а пятерых и более – увеличивается не менее чем в 2 раза. Здесь дело не в 
конкретных цифрах (они предложены условно), а в самом методологическом подходе 
социально-управленческого механизма демографической политики. 
Совокупность этих и других обстоятельств показывает сложность и неоднознач-
ность проблем, связанных с постарением населения и изменением сроков пенсионного 
возраста. 
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Сфера экономики практически во всех государствах является сферой, где существу-
ют риски различных коррупционных проявлений. Беларусь и Россия не являются исклю-
чениями в этом плане. По статистике, каждый пятый договор, заключенный Беларусью  
в России, имеет признаки мошеннических схем, а дебиторская задолженность контраген-
тов перед белорусскими предприятиями сегодня уже приближается к 15 млрд долл. США. 
Информация была озвучена в апреле 2015 г. на встрече с представителями отечественных 
товаропроводящих сетей в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федера- 
ции (г. Москва). Причем часть задолженности уже просрочена. 
По состоянию на первое февраля 2015 г. дебиторская задолженность российских ком-
паний перед белорусскими поставщиками составила 246 млн долл. США (3,6 трлн бел. р.). 
Задолженность, если сравнивать с январем 2015 г., выросла на 26 %, а за год – почти напо-
ловину. По мнению советника-посланника посольства Беларуси в России В. Колтовича, 
это связано с ухудшением финансового положения у российских покупателей, которое 
только будет ухудшаться. Просроченная задолженность за товары, которые были экспор-
тированы в Российскую Федерацию, появляется по вине российских контрагентов, кото-
рые нередко действуют непорядочно и вне рамок НПА (нормативных правовых актов). 
Вместе с тем чиновники, отвечающие за товаропроводящие сети, действуют не просто не-
добросовестно, а часто на грани криминального риска. В частности, поставляют продук-
цию в несуществующие фирмы или фирмы-однодневки. Доля российских компаний в об-
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щей дебиторской задолженности со стороны покупателей продукции белорусского произ-
водства составляет 60 %. Ситуация с дебиторской задолженностью российских компаний 
перед белорусскими поставщиками в последнее время значительно ухудшилась.  
Ситуация настолько серьезна и требует скорейшего разрешения, что в апреле 
2015 г. в Москве Генеральные прокуроры Беларуси и России (А. Конюк и Ю. Чайка) 
обсудили алгоритмы взаимодействия надзорных ведомств (органов прокуратуры обоих 
государств) по взысканию просроченной дебиторской задолженности субъектам хозяй-
ствования Республики Беларусь. В Посольстве Республики Беларусь в Российской Фе-
дерации на совещании Генерального прокурора Республики Беларусь А. Конюка с 
представителями организаций – субъектов товаропроводящей сети Беларуси в России 
(ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», концерна «Белнеф-
техим» и др.) – были отмечены ключевые вопросы взаимодействия с российскими 
контрагентами (в том числе относительно дебиторской задолженности). Как сообщил 
ранее Генеральный прокурор Беларуси А. Конюк на пресс-конференции об итогах дея-
тельности органов прокуратуры за 2014 г., Генеральные прокуратуры Беларуси и Рос-
сии объединят усилия в борьбе с дебиторской задолженностью. 
Данное мероприятие проводилось по инициативе белорусской стороны, Гене-
ральной прокуратуры Республики Беларусь. Генеральный прокурор Беларуси А. Конюк 
на пресс-конференции об итогах деятельности органов прокуратуры за 2014 г. акценти-
ровал внимание на том, что большие деньги ушли из Беларуси в иные государства, 
преимущественно в Россию. Далее было отмечено, что мы уже достигли определенных 
договоренностей с коллегами из России и что будем бороться с этими негативными ас-
пектами вместе. В соответствии с мнением Генпрокурора, дебиторская задолженность 
на 90 % связана с коррупционными рисками. Причем в большинстве случаев эти риски 
со стороны чиновников либо производственников. 
Органы прокуратуры и Республики Беларусь, и Российской Федерации взяли си-
туацию под пристальный контроль, и было вынесено решение о необходимости разре-
шить данные проблемы. Итогом анализа экономико-правовой ситуации стало понима-
ние, что в сложившейся ситуации больше всего пострадала сфера машиностроения 
Беларуси, в том числе такие предприятия, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ. 
Считаем совершенно справедливым мнение обоих Генпрокуроров о том, что, по-
мимо финансовой непорядочности российских импортеров, причиной образования и 
роста величины дебиторской задолженности белорусских экспортеров является внут-
ренняя, белорусская коррупция на высоком уровне. В связи с этим уже возбуждено не-
сколько уголовных дел. Тех, кто оказался вовлечен в коррупционные схемы, ожидает 
весьма серьезная ответственность – привлечение к уголовной ответственности за зло-
употребление служебным положением, получение взяток, дачу взяток, посредничество 
в получении взяток и по иным статьям УК (уголовного кодекса) Республики Беларусь. 
Ряд уголовных дел по отдельным фактам возникновения просроченной дебиторской 
задолженности уже возбуждены Генпрокуратурой Беларуси.  
Следует отметить, что в последние месяцы проблема дебиторской задолженности 
белорусских предприятий не раз обсуждалась на разных уровнях, в том числе 17 фев-
раля 2015 г. на встрече А. Конюка с Президентом Беларуси А. Лукашенко. 20 февраля 
2015 г. Генпрокурор на пресс-конференции в Минске сообщил, что эта проблему бело-
русская сторона планирует решить с помощью российских коллег. Сегодня одним из 
главных направлений деятельности прокуратуры продолжает являться дебиторская 
внешняя задолженность. Речь идет в первую очередь о возвращении денег из дейст-
вующих в России торговых домов. Торговые дома, где различные лица (и не только 
наши, но и российские) совершают мошеннические деяния, похищают денежные и 
иные материальные ценности, должны быть проверены. Продукция из Беларуси в Рос-
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сию уходит без предоплаты и деньги за поставленный товар не поступают. Считаем 
возможным прекратить такую поставку. 
Таким образом, Прокуратуры Беларуси и России должны усилить перманентный 
мониторинг, контроль за ведением бизнеса в двух государствах (в особенности должны 
быть обозначены уязвимые с точки зрения возможности совершения криминала как в 
отношении субъектов хозяйствования Беларуси, так и субъектов хозяйствования Рос-
сии). С нашей точки зрения, необходимо уже сегодня их деятельность поставить в рам-
ки норм нового международного союзного договора. Зафиксировать нормы, прописы-
вающие компетенцию перманентно действующей совместной коллегии, о ее функциях, 
об ответственности (видах, размерах, если будут иметь место какие-либо сбои, престу-
пления). Мы должны осознавать, что дебиторская задолженность контрагентов перед 
белорусскими предприятиями, приближающаяся к $15 миллиардам, это почти полуго-
довой товарооборот между Беларусью и Россией. Следовало бы подумать, как в крат-
чайшие сроки возместить и материальный, и моральный ущерб в материальном выра-
жении наиболее пострадавшим предприятиям машиностроения Беларуси (МАЗ, БелАЗ, 
«Амкадор» и др.). В двустороннем договоре возможно также предусмотреть положения 
о взаимодействии со службой судебных приставов и с российскими коллекторскими 
агентствами, которые способствовали бы эффективной реализации актов экономиче-
ских судов наших республик. 
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Не в силе Бог, а в Правде, а Правда – в Знании! 
В современном глобализирующемся мире, в условиях продолжающегося финан-
сово-экономического кризиса, сотрудничество, взаимовыручка, предоставляемая госу-
дарствами-партнерами, играют особую, жизненно-важную роль. Несмотря на все по-
пытки наших противников ослабить Славянский Мир, разделить его и разжечь 
внутренние противоречия, братские народы стремятся к сотрудничеству между собой. 
Примером такого тесного сотрудничества выступают Беларусь и Россия. Перечислен-
ные государства сотрудничают и в рамках СНГ, и в рамках Таможенного союза, и в 
рамках единого экономического пространства и т. д. Безусловно, сотрудничество про-
текает по-разному – имеют место и позитивные аспекты, и ряд проблем, которые могут 
быть и должны быть разрешены (часть из них уже решена). 
Так, по данным таможенной статистики, в Республике Беларусь объем внешней 
торговли товарами (внешнеторговый оборот) в январе-декабре 2014 г. составил  
76,8 млрд долл. США, что на 3,6 % меньше, чем в январе-декабре 2013 г. Товарооборот 
со странами СНГ составил 45,5 млрд долл. США (59,3 % общего товарооборота) и по 
сравнению с 2013 г. снизился на 5,2 %. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось 
отрицательное в размере 4,3 млрд дол. США (в 2013 г. – отрицательное в размере  
6,1 млрд долл. США). Со странами СНГ сальдо внешнеторгового оборота сложилось 
отрицательное и составило 3,1 млрд долл. США (в 2013 г. – отрицательное в размере 
2,3 млрд долл. США). Экспорт Республики Беларусь составил 36,2 млрд долл. США и 
снизился по сравнению с 2013 г. на 1,5 %. Экспорт в страны СНГ снизился на 7,2 %, 
составив 21,2 млрд долл. США. Импорт Республики Беларусь в рассматриваемом пе-
риоде снизился на 5,4 % и составил 40,5 млрд долл. США. Импорт из стран СНГ сни-
зился на 3,4 %, составив 24,3 млрд долл. США. Значительно снизился товарооборот с 
